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THE RESISTIBILITY OF GINGER EXTRACT (Zingiber officinale) TO THE 
GROWTH OF Pseudomonas aerugenosa FISH DAMAGER IN THE 80 TWEEN 
EMULSION SYSTEM 
 
       Fish is one of damageable food that is caused by the damageable microbial 
that damages the fish, so human needs some efforts to pickle them. Many 
researches found that ginger can be used to pickle the fishes. Fenol compound in 
ginger is the oleoresin component that causes the spicy taste on ginger, such as 
zingeron, shogaol, and gingerol as antimicrobial and antioxidant. The objective of 
this research is to know the resistibility of Ginger Extract (Zingiber officinale) to 
the growth of Pseudomonas aerugenosa fish damager in the 80 Tween emulsion 
system. 
       This research uses pure experimental research in the laboratory. The 
variable of this research is the resistibility of Pseudomonas aerugenosa (bound) 
and the different concentration of ginger extract (unbound). The ginger extract is 
got through the extraction with 70% of etanol solvent using rotary vacuum 
evaporator and 1,0% emultion of 80 Tween. The experiment on the 
Pseudomonas aerugenosa is done by using jelly diffusion method with jelly 
nutrient media. The experiment uses complete random program (RAL) with 4 
treatments and 3 times of repetition. The ginger extract concentration that is 
tested is 0% (control), 25%, 35%, 45%. 
       The result of this research shows that ginger extract is able to resist the 
growth of Pseudomonas aerugenosa. Based on the test on one way annova, 
there is a significant influence on the adding of ginger extract on the resistibility of 
Pseudomonas aerugenosa 1,0% concentration with 25%, 35%, and 45%. 
Gingher extract with 25% concentration is not different with 35% concentration 
and 45%. The suggestion of this result is to use ginger extract as the antimicrobia 
espcially the damager bacteria so it can be useful to the fish pickle alternative, 
because it can be used to pickle the fishes. 
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DAYA HAMBAT EKSTRAK JAHE (Zingiber officinale) TERHADAP 
PERTUMBUHAN Pseudomonas aerugenosa PERUSAK IKAN DALAM SISTEM 
EMULSI TWEEN 80 
 
       Ikan merupakan bahan yang mudah sekali mengalami kerusakan yang 
diakibatkan oleh mikrobia perusak pada ikan, sehingga perlu adanya suatu 
pengawetan pada ikan.  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jahe (Zingiber 
officinale) dapat digunakan dalam pengawetan ikan.  Senyawa fenol pada jahe 
merupakan bagian dari komponen oleoresin yang berpengaruh pada sifat pedas 
jahe seperti zingeron, shogaol, dan gingerol bersifat sebagai antimikroba dan 
antioksidan.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui daya hambat ekstrak 
jahe (Zingiber officinale) terhadap pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa 
perusak ikan dalam sistem emulsi Tween 80.   
       Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental murni di 
laboraturium.  Jenis variabel dari penelitian ini adalah daya hambat 
Pseudomonas aerugenosa (terikat) dan konsentrasi ekstrak jahe yang berbeda 
(bebas).  Ekstrak jahe diperoleh melalui ekstraksi dengan pelarut etanol 70% 
menggunakan rotary vacum evaporator dan pengemulsi 1,0% Tween 80.  
Pengujian terhadap pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa dilakukan dengan 
metode difusi agar pada media Nutrient Agar.  Percobaan ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan.  
Konsentrasi ekstrak jahe yang diujikan adalah 0%, 25%, 35%, 45%. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menghambat 
pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa.  Berdasarkan uji One Way Anova, 
terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian ekstrak jahe terhadap besar 
daya hambat Pseudomonas aerugenosa pada konsentrasi 0% dengan 25%, 
35%, dan 45%. Ekstrak jahe dengan konsentrasi 25% tidak berbeda nyata 
dengan konsentrasi 35% dan 45%. Saran dari penelitian ini adalah ekstrak jahe 
memiliki kemampuan sebagai antimikroba dan antioksidan khususnya bakteri 
perusak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pengawetan ikan. 
 
Kata kunci : Ikan, Daya hambat ekstrak jahe, Pseudomonas aerugenosa. 







Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan dan kesusahan. 
(QS. Ath – Thalaq : 7) 
 
Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
(QS. Al – Mujaddalah : 11) 
 
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan 
ke surga. 
(HR. Imam Muslim) 
 
Bersiaplah siapa tahu esok lebih sulit dari hari ini, sabarlah tidak datang suatu masa 




َﻻَو ُﻒْﻘَﺗ َﺎﻣ َﺲْﻴَﻟ َﻚَﻟ ِﻪِﺑ ٌﻢْﻠِﻋ ﱠنإ َﻊْﻤﱠﺴﻟا َﺮَﺼَﺒْﻟاَو َداَﺆُﻔْﻟاَو ﱡﻞُآ َﻚِﺌﻟوُأ َنَﺎآ ًﻻْﻮُﺌْﺴَﻣ (الإسراء : ٣٦) 
Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan 
sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah (QS. Al Isra’ : 23) 
 
َﻳ اْﻮُﻨَﻣﺁ َﻦْﻳ ِﺬﱠﻟا ُﷲا ِﻊَﻓْﺮٍﺖﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟااْﻮُﺗ ْوُأ َﻦْﻳِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ 
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
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